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RESUMEN
El presente trabajo se realizó en el Fundo Tartar, de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, ubicado en el distrito
de Baños del lnca, provincia y departamento de Cajamarca. El objetivo, fue
evaluar el efecto de dos concentrados sobre la ganancia de peso,
consumo de alimento, conversiÓn alimenticia y mérito econÓmico. Se
trabajaron 06 terneras destetadas de tres meses de edad. Los
concentrados fueron uno comercial, de PURINA S.A. de nombre
"NOVILLINA @" que se identificÓ como T1 y otro preparado denominado
"TERNEROS PLUS" de NUTRI BIO @", que se identificÓ como T2. En los
primeros 45 días del experimento, se entregÓ pasado el mediodía, 1 kg de
concentrado comercial "Novillina" de Purina @ (T1) por ternera, Luego hubo
un descanso de 7 dias (sin entrega de concentrado). En los siguientes 45
días, Se hizo el cambio de alimento, es decir, se entregÓ pasado el
mediodía, 1 kg de concentrado comercial "Terneros plus" de Nutribio @ (T2)
por ternera. La entrega de agua fue ad libitum en recipientes de jebe para
ambos tratamientos. Se evaluó Ia ganancia de peso, consumo de alimento,
conversión alimenticia y mérito económico. Los resultados fueron los
siguientes: La ganancia de peso fue en promedio de 0,550 kg/día para las
terneras alimentadas con el T1 (Novillina), de 0,820 kg/dia para las terneras
alimentadas con el T2 (Terneros plus), el consumo de alimento expresado
en materia seca fue en promedio de 3,28 kg/ternera ldía para el T1 y de 3,94
kg/ternera ldia para el f2, la conversión alimenticia promedio fue de 5,88
pára el T1 y de 4,77 para el T2 y el mérito econÓmico en promedio fue de
28,80 ok para el T1 y de 39,66 o/o psrd el T2. Se concluye que, la mejor
ganancia de peso, mayor consumo, mejor conversión y mejor mérito
áconómico fue para las terneras alimentadas con el concentrado T2
("Terneros plus").
Palabras clave; Terneras, concentrado, novillina, nutribio, parámetros productivos.
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ABSTRACT
The present work was carried out in the Fundo Tartar, of the Faculty of
Veterinary Sciences of the National University of Cajamarca, located in the
district of Baños del lnca, province and department of Cajamarca. The
objective was to evaluate the effect of two concentrates on weight gain, feed
intake, feed conversion and economic merit. Sixteen three-month-old
weanling calves breed were worked. The concentrates were a commercial
one, from PURINA S.A. of name "NOVILLINA @" that was identified as T1
and another preparation called "TERNEROS PLUS" of NUTRI BIO @ ", which
was identified as T2. ln the first 45 days of the experiment, it was delivered
past noon, 1 kg of commercial concentrate "Novillina" of Purina @ (T1) per
calf. Then there was a 7 day break (no concentrate delivery). ln the following
45 days, the change of food was made, that is, it was delivered past noon, 1
kg of "Terneros plus" commercial concentrate from Nutribio @ (T2) per veal.
Water delivery was ad libitum in rubber containers for both treatments.
Weight gain, feed consumption, feed conversion and economic merit were
evaluated. The results were the following: The weight gain was on average of
0.550 kg / day for the calves fed with the T1 (Novillina), of 0.820 kg / day for
the calves fed with the T2 (Calves plus), the consumption of food expressed
in dry matter was on average 3.28 kg I calf I day for T1 and 3.94 kg I calf I
day for T2, the average feed conversion was 5.88 for T1 and 4.77 for T2 and
the economic merit in average was 2B.B0o/o for T1 and 39.66% for T2. lt is
concluded that the best weight gain, the highest consumption, the best
conversion and the best economic merit was for the calves fed with the T2
concentrate ("Terneros plus").
Keywords. Calves, concentrated, novillina, nutrivio, productive parameters.
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CAPITULO I
INTRODUCCION
La ganadería lechera es una actividad primordial para muchas familias del
área rural en nuestro departamento, siendo esta la fuente principal de
ingreso económico para sus propietarios,
El éxito de la actividad ganadera, entre otros componentes, depende
principalmente de la alimentaciÓn que se le brinda a los animales, no
solo desde su etapa productiva, sino desde su concepciÓn, siendo una fase
critica y poco valorada, la alimentación en la etapa de crecimiento, el
futuro del hato dependerá de la calidad de crianza de las terneras, las
cuales pasarán a transformarse, fisiológicamente hablando, de animales de
estómago con funcionalidad de monogástricos a verdaderos rumiantes,
debiéndoseles brindar un adecuado manejo alimenticio. En Cajamarca, la
gran mayoría de ganaderos, desconocen la importancia de la entrega de
concentrados en las terneras tanto en etapa de cría en cuna, como de
recría, utilizando concentrados comerciales de marca, como aquellos que
ellos mismos preparan sin tener en cuenta lo que puede aportar
nutricionalmente.
1. OBJETlVO§
1.1. Ohjetivo General
Evaluar el efecto de dos alimentos eoncentrados en e[ desarrollo de
lao terneras en erecimiento después del destete.
1.2. Ohjetivo Especlfico
Evaluar el efeCto de dog eoncentradog sobre la ganancÍa de peso,
Consumo e alimento, cgnversión alimenticia y mérito económícO.
CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Manejo y alimentación de terneras de recría
La nutrición y alimentación de la ternera lactante es una etapa crítica y
de mucha importancia, pues durante los primeros 30 a 60 días de vida,
la fisiología digestiva de la ternera es similar a la de un animal
monogástrico; por esta razón, su estÓmago, no tiene la capacidad para
digerir alimentos fibrosos como pastos y forrajes. Si los programas
de alimentaciÓn y manejo son adecuados, se espera que
aproximadamente entre los 3 y 4 meses de edad el aparato digestivo
de la ternera inicie su funcionamiento como el de un rumiante, y puede
tener la capacidad de consumir pasto o forraje de manera limitada;
siempre y cuando sea de buena calidad. Se estima que entre los 6 y 8
meses de edad, la ternera completa el desarrollo de sU sistema
digestivo Con lo cual está en condiciones de alimentarse con
raciones basadas en forrajes o pastos de calidad, complementadas
con la adición de vitaminas y minerales. Almeyda (2011).
De manera que el éxito de los programas de alimentaciÓn y manejo
para terneras, no debe Ser medido únicamente en términos de
crecimiento y desarrollo corporal, también debe ser evaluado de
manera importante por el potencial futuro de producir leche. Esta
capacidad está en gran medida influenciada por el grado de desarrollo
mamario. En este sentido el estado nutricional desde antes de la
pubertad hasta el inicio de la lactación es crítico para el desarrollo
mamario, eS decir, eS de eltrema importancia no subalimentar ni
sobre alimentar a la ternera. Está comprobado que niveles altos de
alimentaciÓn antes de la pubertad hasta el parto puede afectar
negativamente el crecimiento del tejido secretor de la glándula
mamaria. Por ello, es recomendable un programa adecuado de
alimentación que permita ganancias de peso de 800 gldia como
indicador Óptimo para la recría de terneras. Almeyda (201 1).
2.2. Metas de una recría eficiente de terneras
Se reporta los estándares de crecimiento recomendados para terneras
y vaquillas de reposiciÓn segÚn raza, donde se incluye los parámetros
esperados de peso y talla desde el nacimiento hasta el preparto'
Asimismo, Se muestran los valores recomendados de ganancia de
peso y de condiciÓn corporal que deben alcanzar los animales a
diferentes edades para garantizar un adecuado grado de desarrollo de
la glándula mamaria como complemento al desarrollo corporal, así
como para prever problemas de partos distócicos en las vaquillonas.
Almeyda (2011).
Tabla 1 Estándares de peso y talla esperado para ternera§,
vaquillas y vaquillonas según raza.
Brown swiss Holstein
ura a la
cfuz
(cm)
Perímetro
Toráxico
(cm)
Peso
(Kg)
Altura a la
cruz
(cm)
72.5 2,5 65,0
85,0 77,5 50,0 75,0
105,0 1 10,0 127,3 95,0
120,0lzii 138,7- 145,Ó
231,8
z{st
107,5
tto,o
125,0 148,7 281,8 112,5
127,5 152,5 304,5 115,0
135,0 165,0 377,3 122,5
Edad
(meses)
Nacimiento
-" 2-
24
Perímetro
Toráxico
(cm)
125,0
i55,0
42,5
72,7
177,3
" 5ta2
-5s4,s -
Peso
(Kg)
6
4z
14
io
161,0
166,2 386,4
170,0 413,6
513,6
18
Fuente Almeyda (2011)
Tabla 2:
Fuente: AlmeYda (201 1).
programa de alimentación recomendado para terneras
de la 12 meses para razas Holstein y Brown swiss'
seqq1]_(g4eIg
Consumo de
ve¡de (kg/tg¡
Almeyda iotl.
2.3. Alimentación de terneras de 3 a 12 meses
Después del destete de las terneras, eS necesario decidir la tasa de
crecimiento requerido. El programa de alimentaciÓn para esta
categoría considera continuar con el suministro del mismo
concentrado utilizado en el periodo lactante' se puede iniciar la
provisión de pequeñas cantidades de forraje siempre y cuando sea de
Valores recomendados de incremento de peso y
condición corporal para animales de reemplazo de
razas especializadas (Holstein y Brown swiss)'
Edad 
' 
Peso
(meses) ¡ vivo
-+ -(Kg')Nacimiento | 42
73
'-a¡5 
-
- tzi
3
- 
-i
Ganancia
de peso
lKo/dia
Condición
Corporal(c.c.)
0,500 2.25
0,650 2.25
0,700 2.25
5i145
I6t167
0,760
0,800
2 25
50-2
12 I ¡ta 0,800 2,75
15 I 370 0,800 3,00
Peso
de te
Parámetros
Meses
3
-Al s Io 7 I I 10 11 12
promedio
neras lko 115 130 150 177 204 232 255 277 297 318
¡umo de materia
úg4e-uercldLd
s  forraje
( q/terneraldía
c,¿ 3,7 4,5 4,8 5,3 E1 6,'1 o,o 71 7,5
12 4tr, 1B 21 23 ')^ ¿t 29 JI 33
calidad. El consumo de concentrado de inicio debe Ser a razÓn de 2 -
3 kg/animal/día, evitando el exceso de condiciÓn corporal (sobre
acondicionamiento), proveer agua limpia y salubre, suministrar forraje
o heno de alta calidad y digestibilidad, El forraje favorece el tamaño y
musculatura del rumen - retículo, pero limita el desarrollo papilar
(Andresen, 2,008). Como acciones de manejo, se deben considerar
los siguientes aspectos: evitar que las terneras bajen de peso, evitar
las diarreas, seleccionar a las mejores como futuras madres,
controlar el peso y talla en forma mensual, cumplir con Un adecuado
programa sanitario.
Adicionalmente, a las recomendaciones alimenticias mencionadas hay
que tener cuidado en no sub alimentar ni sobrealimentar a las
terneras. Está probado que niveles altos de alimentaciÓn antes de la
pubertad y hasta el parto pueden afectar negativamente el crecimiento
de la glándula mamaria. En este sentido, eS de mucha ayuda la
práctica de manejo "evaluaciÓn de la condición corporal", la
que permite evaluar el estado corporal del animal como respuesta a
un correcto estado nutricional, En este sentido, se recomienda un
valor de 2,50 a 2,75 grados de condiciÓn corporal' Otro indicador a
tomar en cuenta es la ganancia de peso esperada siendo el valor
recomendado; 8009 lcabezaldía. GÓmez (2,01 1)'
El éxito de los programas de alimentaciÓn y manejo para terneras no
debe ser medido Únicamente en términos de crecimiento y desarrollo
corporal, también debe ser evaluado de manera importante por el
potencial futuro de producir leche. En este sentido, el estado
nutricional desde antes de la pubertad hasta el inicio de la lactación es
crítico para el desarrollo mamario, eS dec¡r, es de extrema importancia
no subalimentar ni sobrealimentar a la ternera. Está comprobado que
niveles altos de alimentaciÓn antes de la pubertad hasta el parto
puede afectar negativamente el crecimiento del tejido secretor de la
glándula mamaria. Por ello, es recomendable un programa adecuado
de alimentaciÓn que permita ganancias de peso de 8009/día como
indicador Óptimo para la recria de terneras' Por lo tanto, el objetivo
para esta etapa es llegar con 14-15 meses con una hembra de 320
kilos como minimo para el empadre. En realidad el peso ideal es el
55% de peso vivo de las vacas a la 3a lactancia con 200 días de leche
(Elizondo et al., 2006).
Tabla 4: Parámetros de crecimiento y desarrollo corporal de
terneras de reemplazo Holstein y Brown swiss, bajo un
manejo ideal (Hoffman, 20071'
Perimetro
42,22
1
2
69r11
83,99
119,87
161,17
182,14
212,02
236,99
263,32
10 288,29
314,17
339,14
Ganancia de
Peso (kg)/dia
0,68
0,68
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
Altura (cm)
75,00
90,00
Torácico (cm)
89,20
98,30
105,40
114,30
1?W_
128,20
4
5
6
7
B
0,82
0,82
_94?__
0,82
135,60
140,50
145,20
150,60
'156,30
117,50 161 ,50
107,50
1 10,00
I 15,00
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2.4. Aporte del concentrado en terneras de 3 a 6 meses de edad
El término concentrado indica que éste alimento posee una
concentración de proteína, energía, vitaminas y minerales mucho
mayor que el porcentaje normal de otros alimentos usados
comúnmente. El concentrado es fundamental en la crianza de
terneros, permitiendo el crecimiento en el rumen de una especie de
pliegues llamados "papilas". Existen dos tipos de concentrado para
terneros: inicio y crecimiento. En el mercado se comercializan muchos
concentrados, que, aunque cumplan con el requisito de estar
constituidos por ingredientes adecuados para los terneros, éstos no
están en la proporción óptima. Ensayos realizados en base a lo
señalado en la literatura, han determinado que los concentrados
deben cumplir ciertos contenidos de nutrientes. Los valores se
presentan en la tabla.
Es importante destacar que, en el concentrado de iniciación, el
contenido de proteína cruda y energÍa metabolizable es bastante alto.
Asimismo, se debe cuidar de que el contenido de grasa no sobrepase
el 5o/0, dado que cantidades superiores disminuyen la digestibilidad
del concentrado. El concentrado debe estar a disposición de los
terneros a partir de los primeros días de edad. Al comienzo, el
consumo es bajo y aumenta paulatinamente. Después, desde los 3 y
hasta los 6 meses de edad, se utiliza concentrado de crecimiento, el
cual se debe limitar a un máxim o de 2 kg/ternero ldía (Hazard, 2000).
Tabla 5: Requerimiento de nutrientes en el concentrado
inicio y crecimiento de terneros.
Nutriente Concen, lnicio Concen. Crecim
Prolei¡q qruq,a f1d_ 19,00 17,00
E.M. (Mcal/ko M.S 3,10 2,70
Fibra cruda (o/o 7,00 10,00
Calcio (%) 0,60 0,40
Fósforo (%) 0,42 0.26
Masnesio (%) 0,07 0.16
Potasio (o/e) 0,80 0,80
sodlq (7d
sa! (7e)_ 
_
V¡t. A (Ul/ks)
"0,:10_
0,25
0,1 0
0,25
2.200 2.240
Vit. D (U 300,00 300.00
Fuente: Hazard (2,000).
2.5. Antecedentes relacionadas a Ia investigación
En un trabajo de tesis que se realizó en el Fundo fartar, de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, ubicado en
el distrito de Baños del lnca, provincia y departamento de Cajamarea, se
evaluó el desarrollo de las terneras, vaquillas y vaquillonas de raza Holstein y
Brown swiss. Se determinó la ganancia de peso semanal, la altura a la región
de la cruz y el consumo de materia seca de los animales. Los resultados
fueron. La ganancia de peso promedio/día fue de 0,703; 0,696 y 0,626 kg,
para terneras, vaquillas y vaquillonas, respectivamente. La altura promedio,
fue de 100,44', 126,10 y 132,75 cm., para terneras, vaquillas y vaquillonas,
respectivamente; y el perímetro torácico promedio de 116,11; 163,61 y
173,62 cm, para terneras, vaquillas y vaquillonas, respectivamente, El
consumo promedio de materia seca fue de 3,90; 7,68 y 8,68 kg, para
terneras, vaquillas y vaquillonas, respectivamente. Se concluye que, tanto el
terneraje, vaquillas y vaquillonas, requieren de un mejor aporte alimenticio y
un mejor manejo que permita acercarse a los estándares de la raza Holstein
y Brown swiss (Aguirre, 2013).
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2.6. Parámetros
lecheros
Tabla 6:
productivos en terneras y vaquillas de hatos
Eficiencia alimenticia en becerras Holstein desde el
destete hasta los 12 meses
Edad
(Meses)
Peso vivo
(kq)
Consumo
Kq/día/M.S.
Ganancia de
Peso (ko/día)
Conversión
Alimenticia
0 42.22 Q,4 0.2 2,00
1 63 11 0.8 0,3 2"67
,1
L 83.99 1,4 0.4 3,50
3 '1 19,87 2,6 0,5 5.20
4 135 29 3.2 0,5 6,40
5 161 17 4,2 0,6 7,00
6 182,14 4.9 0.6 8,17
7 212,02 5.2 0,6 8,67
I 236,99 6,1 0.7 8,71
I 263,32 6,3 0,7 9,00
10 288,29 7,4 0,8 9,25
11 314,17 7.6 0,8 9,50
12 339,1 4 7,8 0,8 9,75
Fuente: Velasco 2009.
CAPÍTULO I!I
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Localización
El presente trabajo de investigación se realizó en el Fundo Tartar
Pecuario, perteneciente a la Universidad Nacional de Cajamarca'
ubicado en el distrito de Baños del lnca, provincia y departamento de
Cajamarca, lugar que cuenta Con las siguientes características
geográficas Y meteorolÓgicas*:
o Altitud
r Latitud Sur
r Longitud Oeste
t Temperatura Promedio Anual
I Temperatura Máxima Promedio
r Temperatura Mínima Promedio
r Precipitación Pluvial Promedio Anual
r Humedad Relativa Media Anual
r Radiación Global
r lnsolación Promedio Anual
: 2 676 msnm
: 7" 08'
. 780 29'.
" 
15,50C
" 
22"C
" 
07',c
: 650 - 700 mm
.. 70%
: 450 Long/día
: 6,0 horas de sol
* Fuente: SENAMHI del Departamento de Cajamarca (2018)
3.2. Materiales
a) Materialexperimental
Terneras
Se utilizaron 06 terneras destetadas de tres meses de edad.
Allmento concentrado
Se utilizó dos alimentos concentrados, uno comercial, de PURINA
S.A. de nombre "NOVILLINA@", que se identificó como T1 y otro
preparado denominado "TERNEROS PLUS" de NUTRI BIO@", que se
identificó como T2. Con detalles de composición alimenticia y quÍmica
que se indican a continuaciÓn:
Tabla 7: Composición alimenticia de NOVILLINA@ (T1)
lnsumos
Granos y subproductos de grano
S ubprod uctos ag roindustriales
Harina de forrajes
Harina/torta de oleaginosas
Melaza de caña
Aceite vegetal
Aminoácidos
Cloruro de sodto
Carbonato de calcio
rosiálo áé;al«:ro
Vitaminas A, Ds, E, Riboflavina (B2), (812), Niacina, biotina
Minerales: Cobalto, magnesio, zinc, selenio, cobre, hierro,
lodo.
Aditivos antifúngico
Tabla 8: ComposiciÓn quimica de la NOVILLINA@
Nutrientes otlo
Proteína 14,00 mín.
Grasa 2,00 min.
Fibra 14,00 mín.
Humedad 14,00 mín.
Ceniza 12,00 mín.
Tabla 9: ComposiciÓn alimenticia del concentrado TERNEROS
PUS@ (T2)
lnsumos %
Maíz grano 56,00
Afrecho de trigo 10,00
Torta de soya 19,00
Harina de pescado 5,00
Melaza de caña 5,00
Premezcla 1,00
Aceite vegetal 3,00
Carbonato de calcio 0,50
Sal Mineral * 0,20
TOTAL 100,00
* Pecutrin@
Tabla 10: Composición químíca calculada del concentrado preparado
T ERNEROS PLUS@
Nutrientes Nivel de inclusión
Proteína (%) 17,04
Energia metabolizable (Mcal) 2,70
Fibra cruda (%) 6,80
Grasa (%) 3,00
Calcio (%) 1,00
Fósforo (%) 080
Magnesio (%) 0,20
Potasio (%) 0,80
Sodio (%) 0,10
3,3. Metodología
a) Distribución de las terneras según tipo de concentrado
Las terneras recibieron dos raciones: Ración "NOVILLINA@" que fue
el tratamiento T1 y la Ración "TERNEROS PLUS' que fue el
tratamiento T2.
b) Entrega de los dos tipos de concentrado y agua de bebida
En los primeros 45 días del experimento, se entregó pasado el
mediodía, 1 kg de concentrado comercial "Novillina" de Purina@ (T1)
por ternera, Luego, hubo un descanso de 7 días (sin entrega de
concentrado), En los siguientes 45 días, se hizo el cambio de
alimento, es decir, se entregó pasado el mediodía, 1 kg de
concentrado comercial "Terneros plus" de Nutribio@ (T2) por ternera.
La entrega de agua fue ad libitum en recipientes de jebe para ambos
tratamientos. En la siguiente tabla, se aprecia la ubicación de las
terneras por tratamiento:
Tabla 1 I : Forma de entrega de los concentrados (T1 y TZI a las
terneras
Dia 1 al ¿S Oe¡ eiperimentó-
Ti (ñát¡tt¡na @),--
06 terneras
07 días de descanso (sin concentrado)
T2 (Terneros plus @):
06 terneras
c) Colección de datos
De la ganF0cia_ de pese: Se registró semanalmente, desde el
inicio hasta el final del experimento. Este control se hizo en las
primeras horas de la mañana (B a 9 am), utilizando la cinta
bovinométrica.
Del consumo de alimento: Se entregó y registró el consumo de
concentrado diario de cada tratamiento. Asimismo, se midió la
extensión en m2 del área de forraje (asociación Rye grass más
trébol) ofrecida durante el día, para determinar el consumo
promedio en base a materia fresca (BMf) por ternera, Además,
se tomó una muestra del área pastoreada para determinar en el
laboratorio la materia seca (BMS).
De la conversión alimenticia: Se evaluó la conversión alimenticia
de las terneras de cada tratamiento, mediante la siguiente
fórmula:
Consumo de alimento (kg)
Índice de conversión =
Ganancia de peso (kg)
Del Mérito e"cgnómico:
El mérito económico de ambos tratamientos fue evaluado
mediante la siguiente fórmula:
VFA-(VlA+64¡
ME= x 100
VIA + GA
Donde:
ME=
VIA =
VFA =
GA=
Mérito Económico.
Valor lnicial del Animal.
Valor Final del Animal.
Gasto de Alimentación.
Asimismo, se hizo el análisis de la
concentrados.
composición química de los dos
d) Duración el experimento
El presente trabajo de investigación tuvo una duración de g0 días.
3.4, Análisis estadístico de los datos
El presente trabajo de investigación se ajustó a un diseño de Bloques
Completamente al azar medido en el tiempo.
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RESULTADOS
4.1. Peso de las terneras
Tabla 12: Pesos inicial promedio semanal de las terneras del
tratamiento
T1: "NOVILLINA"
DE PURINA @
Semana
t Peso inicial
Descanso
(07 días)
En la Tabla 12, se puede apreciar que, al final del experimento de 90 días,
las terneras mantuvieron un ritmo de crecimiento muy parejo, en el que
inician el experimento con un peso vivo promedio inicial de 118 kg versus las
T2: ,.TERNEROS PLUS,,
DE NUTRIBIO @
Semana
Peso inicial 142,00
114,50 142,70
143,40
1 15,50
117 ,00
Peso final
deraza Holstein, con un peso vivo promedio inicial de'110 kg, es decir
una diferencia de B kg.
4.2. Ganancia de Peso
Tabla 13: Ganancia promedio de peso diario (kg) promedio de
terneras Por tiPo de concentrado.
INTERVALO
DE DÍAS
T 1: "NOVILLINA"
DE PURINA @
T 2: "TERNEROS PLUS"
DE NUTRIBIO @
7 0,52 D 0,76 DE
14 0,53 C 0,77 DE
21 0,54 C 0,79 D
28 0,55 B O,B2 BC
35 0,56 B 0,85 B
42 0,57 A 0,88 A
45 O,5B A 0,90 A
Promedio 0,55 0,82
nificativamente diferentes (p > 0'05)'
14 21 28 35 42 45
TNTERVALOS DE EVALUACIÓN (Bías)
*NOVILLINA *TERNEROSPLUS
1
O o.g
o 0.8
fr o.z
fi 0..o 0.5f o.¿
9 o.s
1o.z
6 o.t
0
Fig. l: Ganancia de peso de las terneras por tipo de concentrado
En la Tabla 13 y Fig. 1, se puede observar desde el inicio y hasta el final del
experimento, que las terneras que recibieron el sUplemento concentrado T2
(Terneros plus@) de Nutribio, tuvieron mejores ganancias de peso que las
terneras que recibieron el suplemento concentrado T1 (Novillina@) de
Purina,
4.3. Consumo de alimento
Tabla 14: Consumo de alimento (kg) en base a materia seca (BMS)
proveniente del forraje y concentrado'
INTERVALO
DE D¡AS
T 1: "NOVILLINA"
DE PURINA @
T 2: "TERNEROS PLUS"
DE NUTRIBIO @
7 3,20 c 3,47 D
14 3,20 C
3,25E
3,52 D
21 3,(5L
3,90 C
41s B
2B 3,25 B
35
4,
3,35 B
3,40 A 4,35 A
45 3,44 A 4,44 A
Promedio 3,28 3,94
H¡eOás con r.¡na fetra comun no son signlficativamente diferentes (p > 0,05)
5.00
ó 4.50| +oo
13.50
$ a.ooI z.so
! z.oo
, 1.50oz 1.a0
8 o.uo
0.00 14 2f 28 35 42 45
TNTERVALoS DE EVALURcIÓN (Días)
***NOVILLINA *TERNEROSPLUS
consumo de alimento de las terneras por tipo de concentrado
En la Tabla 14 y Fig.2, se observa un incremento progresivo del consumo
de alimento de las terneras alimentadas con "Terneros plus" de Nutribio@,
lo que permitió que las terneras de este tratamiento ganaran más peso'
4.4. conversión alimenticia de las terneras por tipo de concentrado
Tabla 15: conversión alimenticia de las terneras por tratamiento
INTERVALO
DE DÍAS
T 1: "NOVILLINA"
DE PURINA @
T 2: ,.TERNEROS PLUS,,
DE NUTRIBIO @
7
14
6,15 A 4,57 C
6,04 A 4,57 C
21 6,02 A 4,75 B
28
35
5,91 B 4,76 B
5,BO B 4,88 A
42 5,96 B 4,94 A
45 5,30 A 4,93 A
Promedio 5,88 4,77
3.20 3.20 3.25 3.25 3.25 3.40
Fig.2:
mente diferenies (P > 0'05)
7.00
z
.g 6.00
a
ffi s.oo
á 4.00
fi s.oo
o
u 2.00
o
2 t.oo
0.00
6,15 5,96
¿,ffi*"**"TffT 4,75 4,88
4,94
14 21 28 35 42 45
INTERVALoS DE EVALuaclÓru (Días)
*NOVILLINA "*"",**TERNEROS PLUS
Fig.3: conversión alimenticia de las terneras por tipo de concentrado
En la Tabla 15 y Fig. 3, se puede apreciar que las terneras que recibieron el
alimento concentrado "Terneros plus" de Nutribio@, son los que muestran
mejor conversión alimenticia por menor valor, comparado con las
alimentadas con "Novillina".
4.5. Mérito económico de los tratamientos
Tabla 16: Evaluación del mérito económico de los tratamientos
4,76
T2: "TERNEROS PLUS"
DE NUTRIBIO @
T1: "NOVILLINA"
DE PURINA @
Precio inicial (S/.) Por ternera
1,000.00Precio final (S/.) Por ternera
216.00Costo de alimentación (S/.) Por
Mérito económico (%)
45
40
^35s
áso
.9
.5 ,u
8zo
o
o
E15
.o
=to
5
0
39.66
Tratmientos
Mérito económico de los tratamientosFig.4:
En el Cuadro 16 y Fig. 4, se puede apreciar que las terneras del T2
alimentadas con el concentrado de Nutribio @, son las que obtienen mejor
mérito económico con 39,66 % comparado con el de las terneras de T1 con
29,88 0/o.
29.8
CAPÍTULO V
DISCUSION
5.1. De las ganancias de peso
5.1.1. Con "Novillina" (T1)
Las terneras, al inicio del experimento, tuvieron una edad promedio de
3,5 meses, con un peso vivo promedio de 114 kg y su ganancia de
peso promedio/dÍa en la primera semana del experimento fue de
0,520 kg, alimentadas en los primeros 45 días con "Novillina" de
PURINA S,A. Al comparar esta ganancia de peso con lo recomendado
por Almeyda (2011), de 0,650 kg por ternera/día de esta edad, esta es
mejor debido al mayor consumo de alimento concentrado de 2 kg por
ternera/dÍa y al mayor peso de las terneras al destete en la región de la
Costa con 119,18 kg a los tres meses de edad (Hoffman 2007). Al
finalizar los primeros 45 días del experimento, las terneras alimentadas
con "Novillina" tienen una edad promedio de 5 meses y un peso
promedio de 139,00 kg, yterminan este periodo con una ganancia en la
última pesada con 0,580 kg por ternera/día, la que, al compararla con la
ganancia indicada por Almeyda (2011) para esta edad de 0,760 kg/día,
ésta es mayor debido al aporte de suplemento concentrado (2
kg/ternera/día) Asimismo, es menor que la reportada por Aguirre (2012)
de 0,670 kg para terneras de 5 a 7 meses pertenecientes al mismo
Fundo donde se ha realizado nuestro experimento, esto debido a que la
entrega de concentrado fue de 2 kg/terneraldía después del destete,
5.1,2, Con "Terneros plus" (T2l
Después de una semana de descanso, las terneras fueron alimentadas
con este concentrado por otros 45 días, es decir, desde los 5 meses
hasta los 6,5 meses de edad. Las ganancias de peso al finalizar este
periodo, fueron de 0,900 kg de peso terneraldía y presentaron mejores
resultados que las obtenidas con "Novillina"; al compararla con la
recomendada por Almeyda (2011), de 0,800 kg, la nuestra es mayor en
100 gramos, esto se atribuye al mayor aporte nutricional de este
concentrado con 17,46 % de proteina cruda versus 14 % de la
"Novillina", así como al mejor aporte energético de "Terneros plus" con
3,05 Mcal de EM/kg de materia seca comparado con el aporte de
energía de la "Novillina" con 2,48 Mcal de EM/kg de materia seca. Al
comparar la ganancia de peso a los 6,5 meses de edad de las terneras
de nuestra investigación de 0,900 kg/día, es mejor que la ganancia de
peso que indica Hoffman (2007) de 0,820 kg para terneras de 6 meses
de edad. Cabe indicar que las terneras entre 3 a 9 meses de edad no
deben tener ganancias de peso mayores a los 900 gramos/día porque
tiende a engrasar los ovarios y la futura glándula mamaria.
5.2. Del consumo
5.2.1. Con "Novillina" (T1)
Al finalizar los primeros 45 días del trabajo de investigación con el
aporte de este concentrado a las terneras, se tiene un consumo
promedio de 3,28 kg de materia seca/ ternera/día a una edad de 5
meses, el cual es menor al reportado por Almeyda (2012), quién
recomienda un consumo para esta edad de 4,5 kg, lo que influyó a
una menor ganancia de peso vivo por menor consumo.
5.2.2. Con "Terneros Plus" (T2)
Al finalizar los segundos 45 días del trabajo de investigaciÓn con el
aporte de este concentrado a las terneras, se tiene Un ConSUmo
promedio de 3,94 kg de materia seca/terneraldia a una edad de 6,5
meses, el cual es ligeramente menor al reportado por Almeyda (2012),
quién recomienda un consumo para esta edad de 4,5 kg, lo que
influyó a una mejor ganancia de peso vivo comparado con el consumo
de "Novillina". ASimismo, el consUmo obtenido en el último control del
presente trabajo, eS mayor al comparado con el reportado por Aguirre
(2013) de 3,90 kg/ternera/día para esta misma edad'
5.3. De ta conver§ión alimenticia de ambos tratamientos
La conversión alimenticia al finalizar la presente investigaciÓn para las
terneras alimentadaS con "Novillina" fue en promedio de 5,88, la
misma que, no eS mejor que la de las terneras alimentadas con
"Terneros plus", quienes ObtuvierOn una converSiÓn alimenticia de
4,77, lo que significa que las terneras alimentadas con "Novillina"
comieron 5,88 kg de materia Seca para ganar un kg de peso vivo; sin
embargo, las terneras alimentadas con "Terneros plus" COmierOn 4,77
kg de materia seca para ganar un kilo de peso vivo. Al comparar los
resultados de este parámetro de ambos concentrados del presente
trabajo, son mejores con lo reporlado por Joel (2009), quién reporta
una conversión alimenticia de 6,50 para terneras de 6 meses de edad,
muy similares a la edad de nuestras terneras. Esta mejor conversiÓn
alimenticia se atribuye a las bondades de ambos concentrados
utilizados, como su buen aporte nutricional, digestibilidad y buen
estado de salud del animal.
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5.4. Del mérito económ¡co de ambos tratamientos
El mejor mérito económ¡co, fue para las terneras del T2, alimentadas
con "Terneros plus", con 39,66 '/o, comparado con el mérito
económico de las terneras del T1 alimentadas con "Novillina" que fue
de 29,80 %. Esto indica que las terneras del T1, por cada 100 soles
de costo de inversión, genera 29,80 soles de ganancia y, para las
terneras del T2, por cada 100 soles de costo de inversiÓn, Se genera
39,66 soles de ganancia; este porcentaje bueno de mérito económico
se debe al buen precio que tienen las terneras de reposiciÓn bien
criadas a esta edad.
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CAPITULO VI
CONOLUSIONE§
En base a los resultados obtenidoe en la pre§ente investigacién, se pre§enta
las sig uientes conclusiones:
6.1, Las terneras del TZ alimentadas con el concentrado preparado
"Terneros p[us" de Nutribio@, obtuvieron la mejor ganancia de peso,
mayor consumo de alimento y mejor conversiÓn alimenticia'
6.2. El me¡or mérito económ¡co fue para las terneras del T2 alimentadas con
el concentrado preparado "Terneros plus" de Nutribio@'
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ANEXO
Anexo 1: Análisis de blogues al azar de ganancia diaria de peso
medido en el tiemPo
Fuente DF SS MS F P
TERNERAS 1 0,11813 0,11813 4,99 0,268
TRATAMIENTO 1 0.74486 0.74486 31,47 0.112
TRATAMIEN-DIAS
ñÁ,ilt¡""
1
-6__-
-=6 --
0,02367 0,02367
_0347e3
0.04753
0,058q
0.00792
20.76
2,84
0,Oqq
0,016
Lineal 1 0,3 0,3 107,52688
2
0,000
Cuadrática 1 2,208-
03
2,208-
03
0,7885304
7
NS
Cúbrcá 1 1,70E-
03
1,70E-
03
0,609319 NS
Nutribio
Lineal
claorática
1
1-
0,08
4,S0E-
03
0,08
A,soE-
03
28,673835
1
x6129032
3
0,00u
NS
Cúbica 1 5,408-
04
5,408-
04
0,1 935483I
NS
Error 68 0.1 8996 0,00279
Total 83 1,47207
á::'u'1"55/e-O? 6.,"...,, §r"_,
5á BEg rJ\rve,*" .{:7l\.c.onr"r,ff'
Anexo 2: Análisis de bloques al
medido en el tiemPo
ezar de consumo de alimento
Fuente DF SS MS F P
TERN ERAS 1 2.01E-31 2,01E-31 1,91 0,3985
TRATAIM IFNTO 1 5,22004 5,22004 5,00E+31 0,000
f rror 
:.-
1 1,05E-31 1,05E-31
NIAS 6 2,91771 0,48629 1,00E+31 0,000
TRATAMIEN-DIAS 6 '1,95086 0,32514 6,80E+30 0,000
Novillina
Lineal 1 0,32 0,32 6,678+30 0,000
Cuadrática 1 0,01 0,0'1 2,088+29 0,000
Cirhice 1 3,60E-03 0,0036 7,50E+28 0,000
Nutribio
Lineal
Cuadrática
Cúbica
Ertot
Total
1
--1-
1
=B--- 83-
0,83
1,6i-
- 
i,5g
s.zeE!q
10,0886
0,83
- 1,6r-
--1,59
4S0E.32
1,73E+31
EssE+3i
3,31E.31
0,000
0,000
gpqo-
Anexo 3: Análisis de bloques al
medido en el tiemPo
azar de conversión alimenticia
Fuente DF SS MS F P
TtrRNFRAS 1 10,6929 10,6929 2,64 0,351
TR ATAfU Itr NTO I 15,9384 15,9384 3,93 0,297
rrñ 1 4.0524 4.0524
DIAS b 15,8861 2,6477 10,56 0,000
TRATAMIEN-DIAS 6 10,8923 1,8154 7,24 0,000
Novillina
I ineal 1 20,73 20,73 82,6555024 0,000
Cr ¡edratica I 0,01 0,01 0,03987241 NS
Cr'rhica 1 0,08 0,08 0,31897927 NS
Nntrihio
I ineal 1 0,59 0,59 2,35247209 NS
C¡rndrntiea 1 0,92 0,92 3,66826156 NS
Crihina 1 3,26 3,26 12,9984051 NS
F rror 6B 17,0522 0,2508
Total 83 74,5144
Anexo 4. Análisis de Covarianza de ganancia peso diaria con pesos
de las terneras
SS MS
0,05627 0,05627
0,07731
0,02204 0,02204
0,1044 0,u74 00ÓÓ
o,oo74 0,024
0,00049 0,17 0,678
0,00283
Anexo 5:
Fuente
rERÑERAS
Análisis de Covarianza de consumo
pesos de las terneras
MS
1,078-32
en base seca con
0,97 0,504
0,4625 4,20E+31 0,000
r ¡ or-sá
8,1 0E+30
8,00E+30
z,zlr-'e z,zlz-gz 0,56 0,456
,,70t*- 4,03E-32
Anexo 6: Análisis de Covarianza de conversión alimenticia en base
seca con Pesos de las terneras
SS MS
4,2383 4,23827 1,06 0,490
1,3065 1,30649 0,669
3,9819 3,98195
5,7477
__ 
j19
6,9
0,01
tosisi¿a 1,75574
0,00225
0,25448
, 
IERNE-RAS
lrnnrnutENTo
-I trror
DIAS
TRATAMIEN-DIAS
PESO
I
I Frror
Total
IDF| 1-L--lIrl-- 6I
6l-1| -;;I o!l83
I pqqls
1,94012
o oói3
17,05
,q,!?§06
0,32335
_!,000
0,000
0,003_
_ 
qpqo
0,925
0,07731
irRArAM!Ellro
I Error
1,07E-32
0,4625
r¡oE:zl
